













































 9:00～ 9:20 ガイダンスおよび実験概要
説明  





験                    
12:10～13:10 昼食 














  a)引火地点の確認 
  b)引火点の確認 











































































 実験の一部は平成 19 年度物質工学科も
のづくり科学 C1 コースに採用され,危険物
の理解を深めるために実施された. 
 この支援を実施するに当たり,適切なア
ドバイスをいただいた吉村忠与志教授と,
ものづくり科学に実験を取り入れ,担当さ
せていただいた小泉貞之教授,単独発表を
許可して頂いた野村栄市技術専門職員に感
謝の意を表する. 
